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Strategi diversifikasi pada level korporat digunakan untuk menambah 
keunggulan kompetitif. Strategi diversifikasi digunakan untuk menghindari 
resiko, karena perusahaan dapat mentransfer keahlian dan sumber daya dari satu 
segmen bisnis ke segmen bisnis lain. Strategi diversifikasi juga dapat 
meningkatkan resiko, karena keragaman jenis usaha meningkatkan keluasan 
manajemen. Resiko yang ditimbulkan akan berpengaruh terhadap kinerja 
perusahaan, oleh karena itu dibutuhkan adanya corporate governance untuk 
mengurangi tindakan opportunistik dari manajemen akibat meningkatnya 
keluasan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh strategi diversifikasi 
terhadap kinerja perusahaan dengan corporate governance sebagai variabel 
pemoderasi.  
Penelitian ini menggunakan obyek perusahaan yang terdaftar di BEI dan 
mengikuti program pemeringkatan CGPI pada tahun 2011-2016. Perusahaan 
memiliki CGPI index yang digunakan untuk mengukur variabel pemoderasi 
corporate governance. Variabel independen adalah strategi diversifikasi yang 
diukur menggunakan Herfindahl Index. Variabel kontrol yang digunakan adalah 
ukuran perusahaan (size), debt to equity ratio, dan growth. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. 
Hasil penelitian menunjukan strategi diversifikasi tidak berpengaruh 
terhadap kinerja perusahaan. Hal ini menunjukan level korporasi yang terlalu luas 
membuat strategi diversifikasi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 
secara keseluruhan. Corporate governance tidak berpengaruh dalam memoderasi 
strategi diversifikasi terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dapat disebabkan ukuran 
index CGPI yang menggunakan self assestment, sehingga CGPI bukan 
pengukuran yang tepat untuk mengukur corporate governance. 
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Diversification strategy at the corporate level are used to add competitive 
advantage. Diversification strategy are used to avoid risk, because companies can 
transfer expertise and resources from one business segment to another business 
segment. Diversification strategy can also increase risk, because the diversity of 
business types increases the breadth of management. The risk posed will affect the 
company's performance, therefore corporate governance is needed to reduce 
opportunistic actions from management due to increasing breadth. This study 
aims to examine the effect of diversification strategy on company performance 
with corporate governance as a moderating variable. 
This research uses company objects listed on the IDX and follows the CGPI 
rating program in 2011-2016. The company has a CGPI index that is used to 
measure moderating corporate governance variables. The independent variable is 
the diversification strategy measured using the Herfindahl Index. The control 
variables used are size, debt to equity ratio, and growth. The data analysis 
technique used is multiple linear regression analysis. 
The results of the study show that diversification strategy has no effect on 
company performance. This shows that the level of the corporation that is too 
broad makes diversification strategy not affect the overall performance of the 
company. Corporate governance has no effect in moderating the diversification 
strategy towards company performance. This can be due to the size of the CGPI 
index that uses self-assumption, so CGPI is not the right measurement for 
measuring corporate governance. 
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